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175チェンバレンによる『古事記』の訓みと英訳（高橋）
Ⅰ．はじめに
『古事記』の最初の完訳は明治 15 年（1882）に初版された英国人の B. H. チェンバレン（B. H. 
Chamberlain） 英訳の KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters”である。この書はサー・アーネスト・
メイソン・サトウ（Sir Ernest Mason Satow ）の祝詞の英訳（Ancient Japanese rituals and the revival 
of pure Shinto, 1878–1881）や，W．G．アストン（W. G. Aston）の日本紀の翻訳（A history of Japanese 
literature, 1899）と共に日本の古代文学への関心を世界へ促す先駆けとなった。




紹介している。また，明治 23 年（1890）初版の Things Japanese（『日本事物誌』（高梨健吉訳））は，
日本の習慣や日本人の特質などを西洋人としての目で見据えた内容で，何度も版を重ねる等，当時幅
広い読者層を集めた。









事記伝』は「感賞すべき貴重なる著述で日本文学上に誇示するを得る者」（“the most admirable work 










○磯邊彌一郎『The Story of Ancient Japan or Tales from the Kojiki – 古事記物語』（1928 年発行）（４）
○ KOJIKI Translated with an Introduction and Notes, by Donald L. Philippi（1969 年発行）（５）
Ⅱ．『古事記』の文体および訓法
序（“Introduction”）では六項目に分けて，日本の風俗習慣や文学研究などに関するチェンバ
レンの所見を記しているが，「第一 古事記の信ずべき事及其性質又異本評説」（“The Text and its 





































































































































［The names of the Deities that］ were born in the Plain of High Heaven when the Heaven and 
Earth began were the Deity Master-of-the-August-Centre-of-Heaven（14）,
②此三柱神者，並獨神成坐而，隱レ身也。（「ナリマシテ」）［別天神段］
These three Deities were all Deities born alone, and hid their persons.
③於二御涙一所成レ神，坐二香山之畝尾木本一，名二泣澤女神一。（「ナリマセルカミ」）［火神被殺段］





and, as he washed, there was first born the Wondrous-Deity-of-Eighty-Evils, and next …. These two 
Deities are the Deities that were born from the filth ［he contracted］ when…
⑤  於二吹棄氣吹之狹霧一 所レ成神御名，多紀理毘賣命。亦御名，謂二奥津嶋比賣命一。（「ナリマセル
カミノミナ」）［天安河の誓約段］
［the Heaven-Shining-Great-Deity］blew them away, were Her Augustness Torrent-Mist-Princess, 













⑥  詔者，此之鏡者，專爲二 我御魂 一而，如レ拜二 吾前 一，伊都岐奉。（「アガミタマ」「アガミマヘ」）
（次思金神者，取二持前事一為レ政。此二柱神者，拝二祭佐久久斯侶伊須受能宮一。）［天孫降臨段］
and charged him thus: “Regard this mirror exactly as if it were our august spirit, and reverence it 









前」を“us”，「我御魂」を“our august spirit”（16）と複数形にしている。 注に“if the mirror were to 

















［Then the Heir Apparent …］ replied, saying: “While I have been getting ready to descend, there 
has been born ［to me］ a child whose name is ….  This child should be sent down.” for this august 
child, he was augustly joined to Her Augustness …,　daughter of … :
⑨  爲レ刺二其天皇之御頸 一，三度擧而，不レ忍二哀情一，不レ能レ刺レ頸而，泣涙落三溢於二御面一。（「オ
ホミクビ」「エサシマツラズテ」）［垂仁記］
Then the Empress tried to cut his august throat with the stiletto; but… , she could not cut the 
























In this august reign were graciously established the Fisher Tribe, the Mountain Tribe,  the 
Mountain Warden Tribe, and the Ise Tribe.（19）
⑫  此天皇之御世，爲二大后石之日賣命之御名代 一，定 二葛城部一，……爲二若日下部王之御名代 一，
定 二若日下部一。（「サタメタマヒ」「サタメタマヒキ」）［仁徳記］
In the august reign of this Heavenly Sovereign the Kadzuraki Tribe was established as the august 
proxy of the Empress, Her Augustness Iha-no-hime. …and the Waka-kusaka Tribe  was established 




“I have no evil intent. It is only that when the Great-August-Deity ［our father］ spoke, deigning to 






⑭  故，問賜 之時，答白，僕者國神，名猨田毘古神也。所二以出居一者，聞二天神御子天降坐一故，
仕二奉 御前一而，參向之侍。（「トハセタマフ」「ツカヘマツラム」）［天孫降臨段］
So to this gracious question he replied, saying “I am an Earthly Deity named the Deity Prince of 
Saruta. The reason for my coming here is that, …, I have come humbly to meet him and respectful-






























And Her Augustness the Female-Who-Invites said: “My lovely elder brother, thine Augustness! …, 
I will in one day strangle to death ….” Then His Augustness the Male-Who   -Invites replied: “My 








he deigned to ask: “Who are ye?” So the old man replied, saying: “I am an Earthly Deity, …” Again 
he asked: “What is the cause… ?” ［The old man answered］ saying: “I had… .” Then His-Swift-
Impetuous-Male-Augustness said to the old man: “wilt thou … ?” He replied, saying: “…, but I 










以である。チェンバレン訳は“My lovely elder brother, thine Augustness!“My lovely younger sister, 
Thine Augustness!”と原文を律儀に英語に置き換えたもので，フィリッパイ訳の“O my beloved 
husband,”，“O my beloved spouse,” や磯部弥一郎訳『古事記物語』の“My beloved elder brother”，






「御身之禊」“the purification of my august person”［イザナキの命］
次に天皇及び皇子の発言に関して，
「將獻大御食之時」“was about to present the great august food”［「垂仁記」ホムチワケの命］
「大御寢也」“fell greatly and augustly asleep.”［履中記］
「御」はつかないが神や天皇の言葉で尊敬を含む語の場合，
「汝命者，所知海原矣。」“Do Thine Augustness rule the Sea-Plain.”［イザナキ→スサノヲ］
「此八千矛神，將レ婚ニ高志國之沼河比賣一幸行之時，」“This Deity-of-Eight-Thousand-Spears, when 
he went forth to woo the Princess of Nuna-Kaha, in the land of Koshi, ”（「八千矛神の歌」）


























































補版）』名著普及会，1941 年，1982 年 11 月）に拠る。











　⑸ D. L. フィリッパイ（Donald L. Philippi）は 1957 年の来日以降は國學院大學に就学し『古事記』，祝詞やア
イヌの詩集を翻訳している。チェンバレンは原則として『古事記』原文の文字表記を忠実に英語に置き換え
る方針を貫いているが，フィリッパイは文字表記を解釈した上で，翻訳するという方法をとっている。
　⑹ アストンは自著の Grammar of the Japanese Written Language の Appendix I. で「黄泉の国訪問譚」の一節
を取り上げ，原文に『古事記伝』の訓みをカタカナで付し，次にローマ字訓みを提示した上で英訳を行なっ
ている。しかし，その注に，『古事記伝』の訓みは『古事記』が書かれた時の本物の和語としては受け入れ
がたい（Motowori’s attempt to restore the Japanese as it was read is shown in the katakana to the right of the 
Chinese characters, but there are many places where his version cannot possibly be correct, and it is impossible 
to accept it unreservedly as genuine Japanese of the period when the Kojiki was written.），と言及している。
　⑺ 小中村清矩（こなかむら きよのり）（文政4年12月30日（1822年1月22日）- 明治28年（1895年）10月11日）







年 9 月，168 ～ 173 頁）と説いている。倉野憲司氏，西宮一民氏等の説も，この主旨に外れるものでない （倉野，
『古事記全註釈』第一巻，序文篇，三省堂，1973 年 12 月，195 頁／西宮，新潮日本古典集成『古事記』289 頁）。
さらに，金井清一氏（金井，「古事記序文私見―稗田阿礼の誦習したもの―」『国語と国文学』1982 年 11 月号／
『古事記・王権と語り』1986 年 7 月）も，天武朝における《文字のことば》と《声のことば》の二元論を説











1963 年，1965 年 3 月）と論じている。
























　⒅ 西宮一民氏（「古事記『訓読』の論」『万葉』第九十四号，1977 年 4 月）も同様の見解を示している。さらに，
山口佳紀氏は「上接動詞が自動詞の場合にはマス（イマス）が用いられ，他動詞の場合にはタマフが用いら
れるのが古態であり，その後，次第に混同されるに至ったものという見通しを立てることが可能である」（山
口，『古事記の表記と訓読』1995 年 9 月，432 頁）と述べている。




二柱神。」（修理固成段）は“Hereupon all the Heavenly Deities commanded the two Deities… ordering them to 
“make, consolidate, and…”と的確な英訳をしている。
　� 西田直敏「古事記会話文の敬語表現」（『国語語彙史の研究（七）』和泉書院，1986 年 12 月，83 頁）
　� 倉野氏は「上代は男女夫婦共に対等の敬語を使ひ合つてゐた。」（倉野憲司『古事記全註釈』第 2 巻，三省
堂，1974 年 8 月，209 頁）と述べているが，そう決め付けてよいものかどうか。「愛我那勢命」「愛我那邇妹
命」は『古事記』「黄泉の国」訪問譚に五ヶ所見られる。この表記を伴う文章について，小島憲之氏の「何れ
にしても上代に於ける日常一般の口頭会話よりは違つたものと云へよう」（小島憲之「第四章 古事記の文学




70 ～ 72 頁）が，西宮一民氏は「「所」はすべて助字としての用法であり，尊敬として考えられる例は全く無い」
とその考え方を否定している（西宮，『日本上代の文章と表記』1970 年，108 頁）。上記の説を踏まえた上で，
山口佳紀氏は「古事記において「所」字で尊敬のスを表したものは，シラス・トリハカス・オモホスに限ら
れていると考えられる」（山口，『古事記の表記と訓読』1995 年 9 月，439 頁）と述べている。
　� 例えば，大国主神段の「其八十神，各有下欲レ婚二稻羽之八上比賣一之心上，共行二稻羽一時，」は“Each of 








　� 藤井信男「古事記研究史上のチェンバレン」（『古事記年報』（三），古事記学会，1956 年 6 月）
　� 本居豊頴「学事の評論」（『本居雑居』下巻，明治 37 年 4 月，明治 38 年 3 月）。本居豊頴（もとおりとよか
い）（天保 5 年（1834）4 月 28 日－大正 2 年（1913）2 月 15 日）は，明治期の国学者。本居宣長の義理の曾
孫にあたる。
